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L A I N F L U E N C T A C I S T E R C I E N S E E N EF. 
B E A T O R A M O N L L U L L 
I I I . - E L M O N A S T E R I O D E L A R E A L E N L A « V I D A C O E T A N I A » 
E l autor del t e x t o la t ino de la Vida coetania en los f ragmentos 
t r a n s c r i t o s a n t e r i o r m e n t e 1 r c f i e re n m clar idad el p r o c e s o de 
la c o n v e r s i o n de R a m o n L l u l l . que duro o c h o dias , duranle los 
cua les Cristo c ruc i f i cado se le aparec io varias veces . E x p o n e t a m b i e n 
la g e n e s i s - d e los t res propos i tos dcl n i i smo. que dan una a d m i r a b i e 
unidad a su larga v agi tada vida. 
L a n o c h e de la cuarta o q u i n t a a p a t i c i o n , sicut phis credilur, fue 
el m o m e n t o dec is ivo p a r a R a m o n . Con razon pues , laboriosam noctem 
illarn duxit insompnem. 
D u r a n t e la m i s m a , c o n o e i o c l a r a n i e n l e lo que p r e t e n d i a el S e h o r 
c o n aquel las a p a r i c i o n e s : intellexit certissime Deum velle quod Ray-
mundus mundinn relinqueret Christoque corde e.r tunc integre deser-
viret. 
L u e g o e n t e n d i o tambie i i uue el n ie jor v inayor serv ic io i jue podia 
o f r e c e r al S e n o r , era pro ainore ei lionorr suo vilam el nnimam suain 
dare. 
Y ent re las variadas formas de dar a Cristo la m a y o r p r u c b a de 
a m o r , R a m o n . c o m o g c n u n i o lujo del siglo de las m i s i o n e s . es rog io 
1 Estudios lulianos, I, 5 3 1 . Kn estas piiginas conliniiare liidicando cl iioiuhre ile 
l:i abadia regalense cun los ilos voc.ablos: La Heal. advirtiendo quc. sieiuprc han 
estailo en uso las forinas: La Hcal, o Ll Rcal . o tamhicn Ll Heval. (lon lodo, dcsile 
principios ilel siglo actual preilominu el uso fcineninu, ilchido a una prescripcion del 
.Sr. Ohispo de Mallorca, en la que mando encube/.ar asi lus partidas dc los libros sacra-
mentales de la nacicnte parroquia de aqucl suburbio dc Piilma. Kstu palahru ptoba-
blemente es de origen ;irabe v signiiica bucrto, hacicnilo rcfcrcucia ul viridarium dcl 
rey sarraceno, hoy S o n Cabrcr, en cuvo tcrritorio fue eniplazadu cl edilicio dc la Aba-
dia de Santa Moria de La Real. ante.s de scr conslruido el Hegnle nowim en cl lugar que 
ocupa el actual monasterio. 
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Ia p r e d i c a c i o n c n t r c los in l i c les : et in hoc convertendo ad ipsius cultum 
ct, servitium Sarracenos, qui sua multitudine Christianos undiquc cir-
cumcingunt.-
R a m o n n o se c o n t e n t a c o n evange l izar a los s a r r a c e n o s c o n su 
e j e m p l o y p a l a b r a a p o s t o l i e a , c o m o los hi jos de San F r a n c i s c o dc Asis , 
s ino cpie p r e t c n d c e m u l a r a los F r a i l e s D o m i n i c o s , s i rv iendose de la 
c i e n c i a para Uevar a los inf ic les a C r i s t o . 3 
P e r o la c o n s c c u c i o n de este ideal mis ionero lc plantea un grave 
p r o b l e m a : Sed inter haec ad se reversus intelle.rit, ad tantum negocium 
nullam se habere scientiam, utpolc. qui. ncc etiam dc gramatica aliquid 
nisi forte minimutn didicisset. 
L a s ansias de c o n s e g u i r su o b j e t i v o mis ionero y el r e c o n o c i m i e n t o 
del obs tacu lo de su i g n o r a n c i a lc. causan morta les c o n g o j a s , y , m i e n -
tras esta l u c b a n d o entre estas dos rea l idades opuestas , c ruzo p o r su 
m e n t e una idea g e n i a l , que desde aquel m o m c n t o sc c o n v e r t i r a en Ia 
obses ion de toda su vida y dara a su r e c i a persona l idad u n a c a r a c t e -
r fs t ica i n c o n f u n d i b l e . L a f ida coetania nos la descr ibe en esta f o r m a : 
Ecce, nesciebat i.pse quomodo, sed scil Deus, infravit in cor cius vehe-
mens ac implens quoddam dictamen mentis, quod ipse facturus esset 
postea unuin librum meliorem de mundo contra errores infidelium. 
, ;Pero, c o m o podr ia c o n s e g u i r la c o n v e r s i o n de los m i s m o s c o n 
a q u e l m a r a v i l l o s o m e d i o , n o d i s p o n i e n d o L l u l l dc c o l a b o r a d o r e s e 
i g n o r a n d o la l e n g u a arabicar ' 
L a s o l u c i o n la t e n i a a su a l c a n c e en las escue las de lenguas or ien-
ta les , p a r t i c u l a r m e n t e de a r a b e , donde se p r e p a r a b a n los d o m i n i c o s 
para las m i s i o n e s . 1 
R a m o n t o m o con ardor y l levo a c a b o con t e n a c i d a d la organi -
zac ion de estos co leg ios para f o r m a r aposto les entre los inf ie les , c o m o 
uno de sus p r i n c i p a l e s o b j e t i v o s . para cuya c o n s e c u c i o n puso en 
j a q u e a todos los que podian i n f l u i r en su desarro l lo . Con razon d i c c 
la Vida coetania: Scd ad hcc sibi venit in inentem, quod iret ad Papam, 
A RAMON SHOBANVES DE FBANCH: liayinorid Lutle Docteur des Missions avec un 
rhoix de lexles traduits et annotes; Nouvelle Itevue dc Science Missionaire (Suissc, 
1 9 5 4 ) , 5 2 . 
R . SUCKANVKS OE FBANCII, obra citarla, 5 3 . 
1 Id. , 6 3 ; JOSE M . Coi.i., O . I ' . : Escuelas de lenguas orienlales en los siglos XIII y 
XIV en Analeeta Sacra Tarraeonensia, X V I I ( 1 9 4 4 ) , 1 1 5 - 1 3 5 ; XVII I ( 1 9 4 5 ) , 5 8 - 5 9 y 
X I X ( 1 9 4 6 ) , 2 1 7 - 2 2 0 . 
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ad reges eliain el principes chrislianos ad e.rcilandutn eos. ac impc-
trandum apucl ipsos. c/uocl constiliie.rentur in c/iversis regnis seu pro-
vinciis ad hoc aplis monasleria. in quibus eleclepcrsone religiose el alie 
ac/ liocyc/onee ponerentur acl addiscendum predictorum Sarrarenoruni 
et aliorum infideliiiiu /ingagia til e.r eisclein personis ibidem convenicn-
ter instructis in proinplu semper assiuu-i possenl el mitli personeyclonee 
ad prediccindum et manifeslandum preclictis Sarracenis e/ alits infidc-
libus piain, que est in Chrislo. fic/ci calho/ice veritalein. 
R a m o n . en aque l la n o e h e . eon razon l lamada lal ior iosa. formtilo 
los Ires propos i tos . q u c fucron el l in ico movil de su maravi l losa a c t i -
vidatl . Con todo lc faltaha la a p r o b a c i o n de Dios v su graeia para 
l levar los a c a h o . Por lo c t ia l . scgiin la Vida coe/cinia. in craslino mo.r 
ascendit ad ecc/csiam. CJIIC non longe ab ibident dis/aba/. Rsta ig les ia , a 
la que acudio R a m o n para o h l e n e r el a u x i h o d i v i n o . cstaha no lc jos dc 
su casa y en un sit io e m i n e n t e , pues tisa la pa lahra ascendit. 
Este t e m p l o era sin duda la iglesia de la abadfa de S a n t a Maria de 
de L a R e a l . pues m;is a d e l a n t e , para i n d i c a r este m o n a s t e r i o . e m p l e a 
las m i s m a s pa lahras : ascendit ad abhatiain quandam que prope erat. 
E f e c t i v a m e n t e , el c i tado c e n o b i o c i s t e r c i e n s e esta s i tuado a t inos c u a -
tro k i l o m e t r o s de P a l m a , cn un l u c a r al cual se l lcga por una suave 
p e n d i c n t e . A d e m a s . la t r a d i c i o n , conio veremos mas a d c l a n t e , ha 
c o n s i d e r a d o s i e m p r e c o m o iglesia de la eonvers ion de R a m o n L l u l l . 
la de la abadia r e g a l e n s e . n 
E n c.l aus tero , pues v senc i l lo te inplo de arcos apuntados del 
m o n a s t c r i o de S a n t a Marfa de L a Rea l , el Beato Hamon: Doininum 
Jestiin Chrislum devote f/ens /argiter exoravit, quaiinus hec predicta 
tria, que ipsc miscricorditer inspiraverat corc/i suo acl effectuin sibi 
benep/acitum perdncere dignuretur. 
D e s p u c s de h a h e r l lorado Rainon sus p e c a d o s . dec idio pre j )ararse 
a I levar a c a b o sus tres ideales y r e c o n o c i c n d o acl lantuin negotium 
nu/lain se habere scienlicun, r c so lv io tras ladarsc a Parfs causa discendi 
ibi gramaticain el a/iquam scientiam stto proposito coiigriiain. L e 
5 ANTONIO RAV.MCNTM) 1'ASCI'AI., i i H i i i j r cislercicnse: litla ilet lieulii Ituymundn 
Liilio, indrtiry doctor iluminado (Palma, 1890), 79-80 . Siguiendo cl parcccr dcl insignc 
lulista, P. 1'ascual, rliscntimos ilc las alinnacioncs, quc sc lccn cn cl ccimcntario de la 
Vida coetuniu, pulilicada cn: KAMOIS I.I .I .TI. , Obirs rsscnrials ( l iarcclona, 1957) p. 36 , 
nota 2 6 : p. 38 , nota 43 . 
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disuadieron de p o n e r en prac t i ca este plan sus fami l iares y a m i g o s , 
sobre todo Sau R a v m u n d o de P e h a f o r t . 
L luU, s iguiendo tan acer tado c o n s c j o , volvio a la capi ta l del R e i n o 
de Mal lorca v en habi to de p e n i t e n t e , in eadein civitate didicit parum 
grarnatica. emploque sibi ibidem quodam sarraceno, linguam Arabicam 
didicit ab eodem. Deindepost annos novem... 
E n este f r a g m e n t o . el r e d a c t o r de la Vida coetania r e c a l c a que 
R a m o n , duraiite nueve ai ios . es tudio , in eadem civitate, y q u e , ibidem 
adquir io 1111 sairace.no, y . en fin, que h a b i a n i imerosos m o r o s , ibi, es 
decir en la capita l del R e i n o m a R o r q u f n . 
L a Vida coelania. ref iere el i n t e n t o del maes t ro de a r a b e de m a t a r 
a R a m o n , y ]os apuros del in ismo para sal ir de la e n c r u c i j a d a en que 
se c n c o n t r o : Perple.rus igitur circa. istud, ascendit ad abbatiarn quan-
dam, que propc erat, orans ibidem Doininurn super hac re instantissiine 
per trcs dies. E s t a abadia era sin duda la de L a R e a l , pues no ex is t fa 
otra en l a l s l a ; por lo c u a l , el autor de la t r a d u c c i o n c a t a l a n a e s c r i b e : 
E dc.ffet anasse a nostra dona de La Reyal. E l S e h o r e s c u c h o la orac ion 
de su s ie rvo , y el su ic id io del s a r r a c c n o s o l u c i o n o el grave c o n f l i c t o , 
cn que se e n c o n t r a b a R a m o n . 
A renglon seguido , Ieemos en Ia Vida coetania: Post hec Raymun-
dus ascendit in. niontein quendam, qui non longe distabat a domo sua, 
causa Deuin ibidem tranquillius contemplandi. R a m o n despues de n u e v e 
ahos de estudio en la c iudad de P a l m a , subio al m o n t e de R a n d a , q u e 
no estaba m u y le jos de l a casa que t c n i a en los a l rededores del m i s m o . 
i\'o h a b i a n pasado o c h o dfas de o r a c i o n sobre aque l m o n t e , c u a n -
do tuvo lugar hi f a m o s a i lus t rac ion d i v i n a , que nos d e s c r i b e el autor 
de la r e d a c c i o n l a t i n a c o n estas p a l a b r a s : accidit quadain dic, dum 
ipse staret ibi celos attente respiciens, quod subito Dominus illustravit 
mentem siiam dans cideui formam e.t inodiun faciendi librurn, de quo 
supra dicitur, conlra errores infideliuin. 
Este t e s t i m o n i o dc la Vida coelunia esta c o n f i r m a d o por los si-
gnientes pasajes de la m i s m a : Arlcin, quam sibi dederat ad honorem 
suum et ecclesiae profectum; dum sibi in ilio monte Dominus ostenderat 
inoduin Artis-.6 Fecit igitur sub predicta. Arte sibi data in monte;"' ad 
6 B . DK GAIFFIEH: Vilu Beali Raimundi Lulli en Analecta Bollandiana, XLVII l 
(1930) , 153 y 154. 
' Id. , 154. 
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rorntinicanditin ibi (Parisiis) mimdo qttani sibi dcdoral Detts Arteiti:* 
manifestatido eisdem secunditni Artetn sibi dalain a Deo;* Ar/ern quain 
sibi Dotninus dederat. in monte;U) Ars predicta. qiiuin noverat se rece-
pisse a Deo ad multorutn salvationem cl Dei honoretn;11 Ars ad fiono-
rem Dei etsalvationem multorum revelala.1'-
D e todos estos t e s t i m o n i o s de la / ida eoetania se deduce que 
R a m o n L l u l l es taba p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o que liabia r e c i b i d o de D i o s 
una i l u s t r a c i o n , que l lego a c o n s i d c r a r c o m o una espec ic de r e v e l a c i o n . 
E n c u a n t o a la e x t e n s i o n de la i lus t rac ion divina el autor de la rc -
d a c c i o n ia t ina de la / ida coetunia la c i r c u m s c r i b e al Artc g e n e r a l . 
Q u e d a n pues e x c l u i d o s todos los demas tratados que c o m p u s o , sobre 
todo el f a m o s o Libre de contemplacio eu Dea. que redac to por este 
t i e m p o y cuyas meditationes prophetia el devotione catholica plenas 
non sine admiratione reperit fraler ille. L a divina i lus l rac ion q u c d o 
r e d u c i d a , segiin el autor a n o n i n i o , a formam el inodum fuciendi librum. 
El sent ido de los dos v o c a b l o s formu el inodus, puede colegirse 
de otros f r a g m e n t o s de la Yida coetunia. Sn autor nos re l iere que al 
f o r m u l a r R a m o n su proposi to de escr ib i r el l ibro nie jor del m u n d o , 
para c o n s e g u i r la c o n v e r s i o n de los inl ie les cum ipse super tuli libro 
8 Id . , 1 5 5 . 
• Id . , 1 5 6 . 
1 0 Id . , 1 5 8 . 
" Id. , 1 5 8 . 
1 2 Id . , 159 . Rainoii Llnll, en otros lugares de sns obras, manifiesta la conviccion 
de haber recibido ilel cielo su Ars magna. Aduzco algunos de estos testimonios, pues 
revelan la mentalidad del Reato, copiando para cllo un pairafo dc la vida del uiisino, 
escrita por el P. Pascual y citada anteriormente, touio I, 130-131 : En la Lectura ilel. 
arte demostraliva, en el Prdtogo escribe: se. ilice ijue el autor ile esla Arle es Dios. En el 
Arte de halliir los parliculares en los universales (dis. 3, c. 10, ca 13), resuelve que liav 
ciencio universal, e.v/ttiestu /ior el. Espiritu Sanlo, por cuya infusion convino ser iiijluiilu 
para dirigir las ciencias. En el Libro de lns cinco sabios pone la peticion ijue dio a Celes-
tino y alega que. se pueden dar contra los infieles niiichas razones, segiin un inodo nuevo, 
dice, que Dios me dio para convenrerlos a todos ellos. En el Desconsuelo, (canl. S). dice 
el ermitaho: llevo itn Arle general. ijue nuevamenle Jue ilada por don dei Espirilti Santo: 
y (cant. 35) se queja a Dios que no tengo, ilice. qnien nte nyiule para qiie. pueda perma-
necer esla arte, que ine ha.i ilnilo... ;Ay infeliz de mi, si se /licrtle. qtie le podre decir, 
que me la has encomendado! En la Disputu sobre citestiones del maeslro de lns senlen-
cias, en el Prologo, se qiiejn ile qtie iin habia podido promover el Arte general. que Dios 
le habia dado; r despues dic.e al erinitaho con quien Iniln: estoy pensando en un arte 
genernl, que Dios tne mtinijesto en im tiertn inonte. 
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faciendo nec formam vidercl adhuc aliqticm ncrjuc inodum, nimium 
mirabatur. 
Mas ade lante nos rel iere que los moradores de la c iudad de G e n o -
va: audiverant ipsuin Rayinundum posl conversionem ipsius adpeni-
lenliain recepissein quodan monte divinitus scienliam quandam sanclam 
pro conversione injidelium.13 
El m i s m o autor nos ha conservado el e s q u e m a de una disputa 
t en ida c o n los m a h o m e t a n o s en T i i n e z , de Ja cual e n t r e s a c a m o s este 
f r a g m e n t o : Quod ego per Artem quandam cuidain heremile christiano 
nuper diviniltts, ul credilur, revelalam vobis dciuonstrare potero claris 
ralionibus Domino largiente... Apparcbil vobis si placet, ralionabi-
/issime per eamdein Arlem, quomodo in Fi/ii Dei lncarnatione, e t c . 
Los t es t imonios t r a n s c r i l o s de la / ida coetania demucs t ran c la ra -
m e n t e que la i lus trac idn q u c , a j u i e i o de R a m d n , Uios ie c o n c e d i d 
sohre el m o n t e de R a n d a . no a b a r c a todo el opus lu l iano s ino un as-
p e c t o del Ars magna; a d e m a s , las p a l a b r a s , scientiain sanclam, c/aris 
rationibus, ralionabi/issime. de los dos l i l t imos f r a g m e n t o s dejan e n t r e -
ver el sent ido de la f rase : formum el inodiiin Jaciendo /ibriiut, que 
r c s u m e toda la d iv ina i l u s t r a c i d n . 1 1 
Raindn Llul l , u n a vez l iubo r e c i b i d o este don c x t r a o r d i n a r i o , did 
grac ias al Al t f s imo y iuego segun el autor de la / ida coetania, des-
ce.ndit de monte illo, reversusque nto.v ad abbatiain supradictam, cepil 
ordiuare el tacere libriini illtint. vocans ipstiiu Arleni maiorem, sed 
posl.ea Arl.em generaietn. 
Raindn, al ba jar del m o n t e dc R a n d a . no se dirigid a la casa , que 
posefa cn aqueUos a l rededores , ni a la de P a l m a , s ino que volvid , 
1 3 B . DE GAIFFIER, OIJITI citada, 156 . 
1 4 Itl., 163 . Con acierto ahnnan los hernianos CAUIUTIAS AIITAU que: La tesis de 
la iluminacion de. R. Llull. ijue ha aniinado darantc mtirlut liempo la /listoria del lulismn 
v f/ue colocaba al Doclor itiiminado en uiia siluacion pru-ilegiada y excepcional, extra-
muros de la cultura r cl sabcr genernl de su epoca, scritt hov ili/icilmente soslenible. 
Ohra ritada, vol. I, 263 . La orientaeion senalada por los senores Carreras Artau en el 
fragmento Iranserito es difjna de clogio. Con todo, n i c parccc JIOCO cxacto cl juicio que 
emitcn sobre cl modo de pcnsar dc Ramon l.lull, tocantc a eslc particular: El /ildsofo 
mallori/uin. iliccn, cslaba convencido de t/ue su irtey stt saberprocedian de ilustrucidn 
tlieina y esla imprcsidn la recoge r rcjlcja el disripulo t/ue redacto la I ida. Obra citada. 
vo|. I, 283 . Ks ir.as conroruie a la rcaiidad. circunsrribir esta conviccidn tlc l.lull al 
Artc \ no cxtenderla a su sahcr. 
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(reversusque), a la Abadia de S a n t a Marfa de La Heal, donde redactci 
el Ars maior. 
Llul l se s int io m o v i d o a escoger el c e n o b i o rega lense para c o m p o -
ner su obra maes t ra p o r las s iguientes razones : la so ledad que r o d e a -
ba aque l m o n a s t e r i o : el scriptorium, d o n d e , c o m o era c o s t u m b r e en 
las casas de la Orden del C is ter , habfa e m p l e a d o s n o pocos m o n j e s , y , 
en fin, los m e d i o s espir i tua les y c ient f f i cos que habia e n c o n t r a d o en 
a q u e l l a Abadfa para l levar a c a b o su t r a n s f o r m a c i o n en P r o c u r a d o r 
de los inf ie les . 
D e s p u e s de esta d iv ina i l u s t r a c i o n , e i n t e n s a p r e p a r a c i o n durante 
n u e v e a h o s , R a m o n se s int io dispueslo para l levar a c a b o sus tres 
propos i tos y , c o m o af irma el S r . G a l m e s . el ri/me diniimic de Rainon 
Llu/L pren un to trepidant de mar.va acelarada. Llavors, abans d'em-
prendre Vaposlolat orai, comenca a. escriure tan abundosament. que es 
gairebe irnposible imaginarne 1'elaboracio norma.l. 
Resumint tot aquest periode que no passa de deu anys, caldra fer 
un esforc violent d'imaginaci6 per copsar tota la intensi/at del dina-
mistne de Ranwn Llull. En eis qualre anys pritners (de 1269 a 1213 
aproximadement) escriu les quatre obres mestres: e.l Libre del gen/il i 
el Libre de Contemplacio en llur redaccio arabiga i cataiana, i VArt 
abreujada d'atrobar veritat atnb la seva Lec/ura o Ars universalis, ba-
ses fonamentals de Venteniment i de /a vo/untat en la ll.uita apologetica 
iprimer esplet /u-lia. Segueix, sense solucio el segon, integrat de sis o 
sel obres d'enlitat, derivades tVaquelles: Libre de demostracions, Co-
mencatnenls de Medicina, Comencaments de Dret; Comengaments de 
Fi/osojia, Comencanien/s de Teologia, el Libre de Sant Esperit, fills 
tots de. Art iVa/robar veritat; i sobtadanien/ ens aboca e/ tercer esplel 
d'unes cinc obres, on apunten directrius mes /lunyanes, (el Libre de/s 
Ange/s, el Libre de Chaos, VOrde de Caval/eria, e/ Libre de Clerecie, 
el. Libre dels Articies, sense comptar altres obretes ciirles com el Libre 
d'oracions e contemplacions, el Libre de Definicions y la Lbgica d'Ai-
gatze/, en rims). Cap a 1275 fa el viatge o Montpeller, on escriu i 
ensenya VArt demostra/iva. i d'oii regressa anib Vintencio fundacionai 
de Mirarnar. De 1270 a 1279proveeix a Vobra tnateria/ de /a fundacio, 
arnb la produccio tVobres adient.s derivades de VArt demosira/iva ftns 
a sis o set mes (Introductbria Artis demostralivae, Leclura Artis tle-
mostralivae, Reg/es introduclbries en vers i la seva glossa en prossa, 
Ars inveniendi particularia in universalibus, Liber propositionum 
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secundum Artem demostrativam, Commentum Artis demonstrativae, 
Liber de Jigura elementali)... 
En compliment d'un deure personalissisim i inlransfarible, escrivi 
encara, opinam, la Doclrina pueril al. seu fill, deslinada a suplir Va-
doctrinamenl paternal directe. revestint, la ai.vi, i per a mes eficacia, 
de tota la solemnitat emacional dels comiats a llarga durada.1'' 
E s t a maravi l losa ac t iv idad l i l c rar ia de R a m d n L l u l l , que a s o m b r a , 
tuvo lugar en M a l l o r c a d u r a n t c la p r i m e r a etapa de su v ida , dcspues 
de h a b e r s e preparado durante nuevc. af ios , sin sal ir cle la I s la . E n su 
suelo patr io e n c o n t r o los incdios para f o r m a r s e y las arnias para 
i n i c i a r la c o n q u i s t a espir i tual de los inf ie les . en p a r t i c u l a r de los 
s a r r a c e n o s . 
E n esta larga e in tensa l a b o r , con que R a m d n se c o n v i r t i d en p r o -
cu rado r de los inf ieles m e d i a n t e la o r a c i d n , p e n i t c n c i a , e s t u d i o , c o m -
posic idn de los m e j o r e s l ibros y fundac idn de co leg ios m i s i o n a l e s , la 
Abadia de L a R e a l , segtin la Vida coelania, o c u p a un pues to d e c i s i v o . 
C o m o heraos v is to , R a m d n se retird a su iglesia para l lorar sus 
p e c a d o s . o b t e n e r la aprobac idn divina de sus t rcs propdsi tos fund a -
m e n t a l e s y c o n s e g u i r luz del c i c lo para sal i r de los a pur o s . cn que le 
puso su m a e s t r o de i irabe. 
Y c u a n d o l lega el m o m e n t o de Uevar a c a b o su p l a n , la Abadiii 
r cga lense le o l r e c e su m o n a s t e r i o para c o m p o n e r y e s c r i b i r el l ibro 
que c o n s i d e r a b a el m e j o r de.l m u n d o v los demas tratados cjue produ jo 
su e n t c n d i m i e n t o conio r icas v a b u n d a n t e s p r i m i c i a s de su apostdl ica 
y larga v ida . 
Para las obras escr i las en a r a b c la Abadia rega lense no podia o f re -
cer le m o n j e s a m a n u e n s e s , pero si su soledad y hospi ta l idad b e n e d i c -
t i n a , c o m o sucedid c o n el Libre de conternplacio en Deu, escr i to por 
el m i s m o R a m d n en su propia casa , pero dispuesto en cl r e c o g i m i e n t o 
de una igles ia , pues en uno de sus t i e rnos c o l o q u i o s d i c e : La mia 
cogitacid me fa. Senyer, ajonal.lar davanl lo vostre glorios allar, e 
fa'm soplegant besa la tarre, epuxes fa'm ievar mes ma.ns a mos ulls 
cn v'es la figura de l.a sancla creu preciosa, e. fa'm escalfar mon cor 
aruant vos e fa venir en mos ulls lagremes e plors. 
Kstc t e m p l o , t e s t i m o n i o de los a m o r o s o s c o l o q u i o s dc VAmic e 
VAinal, f t t e la huini lde iglcsia dc L a Rea l ; y nos dan f u n d a m e n t o 
] I S . GALMES: Dinamisme de llumun Lull (Mallorra, 1935) , 10 , 18 . 
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10 Libre de contemplacio en Deu, cap. 1 5 0 , 2 0 : Obres originals del tluminat Doc-
tor Meslre liamon Lull, loni I I I (1'alnia ilc Mallorca, 1 9 1 0 ) , 'MYl. A V I O M O HAV.MU.NUO 
PASOIIAI., olira citaila, I , 1 7 4 - 1 7 5 ; S . OAI.MKS, olira citaila, 9 notu. 
1 7 A . RAVMUNDO PASCUAI., oluu citacla, I , 2 1 5 - 2 3 7 . 
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para s o s t e n e r l o . la s impat ia que por la inisma ten ia Rarnon segun la 
Vida coetania v los t e s t i m o u i o s de la t r a d i c i o n . c o m o v e r e m o s mas 
a d e l a n t e . 1 0 
L l u J l , en la rea l izac ion del segundo proposi to dc su plan a p o s l o -
l i c o , de monasteriis impetrandis pro diversis linguagiis addiscendis, 
e n c o n t r o eficaz ayuda en su amada Abadia de L a R e a l . 
L a c o m u n i d a d c i s t e r n c i e s e n o pudo o l r e c e r l e los t rece m o n j e s , 
q u e eran prec i sos para dar c o m i e n z o al suspirado co leg io de nii.siones, 
pues no es taba c o n f o r m c c o n el espir i tu , c o s t u m b r e s y r e s o l u c i o n e s 
de los Capftulos de su O r d e n , p r i n c i p a l m e n t e del c e l e b r a d o en el 
aho 1 2 2 9 ; pero si le p r o c u r o uno de los lugares mas p intorescos de la 
a l q u e r i a de Deyt i , c o n su v i h a , fonoJ lar . una 1'uente del ic iosa y tin 
p a n o r a m a de a m p l i o s j i o r i z o n t e s . 
El R e y .faime f l , fundador del c o l e g i o . dio a los generosos m o n -
jes la a lquer ia M a t o n a , en e o m p e n s a c i o n de )a de M i r a m a r , entregada 
a R a m o n . 
Y , al cesar la c iudad de Jos ensuenos lu l ianos , eJ R e y devolvio a los 
m o n j e s de Ea Real el m o n a s t e r i o de M i r a m a r , con Ja o b l i g a i i o n de 
c e l e b r a r cada dia e l^santo sacr i f i c io de Ja Misa por la fami l ia rea l ; 
c o n s t i t u y e n d o s e la a inada Abaclfa en fiel c o n s e r v a d o r a dc aquel m o -
n u m e n t o tan a c a r i c i a d o por el corazon m a g n a n i m o del Rrocurador de 
los infieJes y causa mas tarde de uno de sus m a y o r e s d e s c o n s u e l o s . 1 7 
C o m o a c a b a m o s tle ver. en esta etapa decis iva dc la vida de R a m o n 
L l u l l , j u e g a un papel i m p o r t a n t e la Abadia , (jueprope eral. cuvo n o m -
bre dn La Meal o Rcval nos ha conservado el t e x t o cataliin de la / ida 
coetania. 
Ea a c t u a c i o n e i n l l u e n i i a de los moii jes c i s te rc ienses , en la p n n i e r a 
etapa de Ramon I j lu l l , se presenta . en la / ida coetania, rodeada de 
ligera n i e b l a , que dcsaparecera con los a r g n m e n t o s . que. a c o i i t i n u a -
c ion e x p o n d r e . 
Adrede lie omtt ido resolver la cuest ion del lugar de civilalis Maio-
ricarum, donde R a m o n adquir io una f o r m a c i o n tan sohda e in tensa , 
que le hizo capaz de c o m p o n e r las obras maestras de su vida l i terar ia . 
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Con la luz q u c proyec taran las razones que aduc i re m a s a d e i a n t e , 
a p a r e c e r a c iara la in l luenc ia c i s t e r c i e n s e en la c u l t u r a , que adquir io 
Llull en M a l l o r c a durante sus n u e v e anos de es tudio . 
Antes de t e r m i n a r este e a p i t u l o , c r e o p r u d e n t e r e c o g e r a lgunas 
i m p o r t a n t e s de f i c ienc ias del t e x t o ca ta lan de la Vida coetania, para 
h a c e r resal tar mas la autor idad de la r e d a c c i o n la t ina , que t i e n e tanta 
i m p o r t a n c i a en este p r i m e r a r g u m e n t o que a c a b o de e x p o n e r . 
L a Vida coetania. c a t a l a n a o m i t e , a n t e t o d o , no pocas frases que 
l e e m o s en el t e x t o l a t i n o . E n t r e s a c o las s igu ientes , por t e n e r un va lor 
espec ia l en la c r o n o l o g f a l u l i a n a . 
E n la descr ipc ion de la o o n v e r s i o n de R a m d n . fal tan las s iguientes 
frases : imino, cilo quasi per oclo dies postea; in quarta ergo vel etiam 
quinta vice, sicut plus creditur, eadern apparitione sibi facta territus 
nimium iectum suum intravit, secum tota nocte il/a; qui (Sarraceni) 
sua mu/titudine christianos undique circumcingunt. 
C u a n d o ref iere la c o n v e r s i d n def ini t iva de R a m o n , el dfa de S a n 
F r a n c i s c o de Asfs, no a d u c e el s iguiente p r o p o s i t o : commitens se totum 
Christo, abiil cum intentione nonquam revertendi ad propia. 
E n la n a r r a c i o n de la ac t iv idad de L l u l l , d u r a n t e sus n u e v e anos 
de f o r m a c i o n , no se ha l lan los s iguientes v o c a b l o s , que t i e n e n tanto 
valor para fi jar el lugar donde es tudio : in eadem civitate, ibidem. 
Al re la tar la c o n c l u s i o n del asunto del maes t ro de a r a b e , deja esta 
f rase : leliis... et a nece predicli sarraceni servaverat manus eius in-
noxias. 
F i n a l m e n t e , cn t re las o m i s i o n e s del t e x t o c a t a l a n , h a y que p o n e r 
de rc l ieve tres que c a m h i a n el scnt ido de los h e c b o s . P a r a b a c e r r c -
sa l tar mas el va lor de la r e d a c c i d n la t ina , t r a n s c r i b i r e , para le los , los 
t e s t i m o n i o s de amhas e d i c i o n e s , subravando las frases o m i t i d a s . 
Specialiter meditationes quasdam tjuas. 
ipsc fecerat IN DEVOTIONB super omnes dies 
anni, xxx paragraplws speciates DIEUUS 
SINGCLIS ASSICNANOO, QLAS MEDIT A TI0NE5 
PHOPHETIA ET DEVOTIONE CATIIOLICA P^LENAS 
non sine admiratione reperit frater ilta. 
FeciUjue suj>er euindem lecturani suaiii 
in i/ua declarat quomodo prima forma et 
primti materia c.onstitiiuiil. chaos elementa-
le. el quomodo IPSA QCINQUE LNIVEHSALIA 
decein qiwque predieamenta AB IPSO CHAOS 
e signantement les meditations que elt 
havia ordonades per tots els dies del any 
trenlu puragrafs specials, les quals cosas 
ab grun admiracio e rcverencia rabe e exa-
iiiina lo dit frare menor. 
E sobra aqiiell fe.u una leclura, en la 
qual declara com la primera forma e la 
primera materia eonstituehexen hun cliaos 
elemental. e com los deu predieaments 
universals deuallen e son contenguts en 
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desceiiilunt et continentur in endem secim-
duni catholicam et iheologicain verilatein-
t ntiin inonasteriurn constrtii in regno 
suo el posessionibus dotari suj1 Jicienlibiis.-
ac in eoilem tresdecim Fratres Minores 
instiltti, qui lingarn ibidein discerent ara-
bicham pro convertentlis infidelibus UT SU-
PF.RIUR E.XPRESSUM EST; QUIRUS NEC NON ET 
AI.IIS SUCCEDENTIRUS AI.IIS IN EODEM MON.AS-
TBIUO PERPETUO PREUICTIS POSSESSIONIRUS llll 
eoruin necessaria ministrarentur singulis 
nnnis quingento jlorenis. 
iit/iiell segons lu theologal e tatholicu 
verital. 
Ksser edificut htitt nionastir en lo regne 
de Mallorques bcn dotat de pussessions en lo 
i/iial posijuessen viura .viii Jrares ijui apren-
guessen la lengo inorisrlie per concertir los 
in/eels, als i/uals tots anys fossen dnls 
sinchcents florinls dor /ier llur susterilacio. 
E l autor dc la r e d a c c i o n ca ta lana de la Yidu coctania. 1 1 0 sola-
m e n t e oinit io pa labras y Irases , que per jud icaron no p o c o el sent ido 
de Jos a c o n t e r i n u e n t o s que se re le r ian , s ino que l a m b i e n t r a d u j o . con 
tal J i b e r t a d , el t e x t o J a t i n o , que modi f i co las ideas expresadas . 
El lulista que escr ib io el t c x t o c a t a l a n , tenfa la pre tens ion de 
h a c e r u n a apologia de la persona y o b i a de l lanion I J I U I I : por Jo c u a l , 
c o l o c o ba jo la in f luenc ia de la i l u m i n a c i o n d iv ina . rec ib ida en R a n d a . 
todos los l ibros escr i tos por el nt isnio, conio cons ta por los s iguientes 
f r a g m e n t o s . 
(Juod ijisc fucturus essel poslea uniiin 
libruin meliorem de mundo. contra e.rrore.s 
infitleliiini. 
I eruiiiptuinen ciint ipse super lnli libro 
faciendo ner jiirinain ciderel adlluc nec 
iitoduiu. niniinm inirabatur. 
Ouos subilo Dominus illustravil iiien-
lem suam dans eideni formam el niodiiin 
faciendi librtun, de IJUO sujira dicitiir, con-
tra errores iiijideliuin... descendit de monte. 
illo reversusque ino.v ad abbatiain siipriulic-
tam, cepit ibidein ordinare et facere libruin 
illuni, vocans ijisum prinio Artein ntaiorein. 
sed postea Artein geiteraleni. 
/.' jiensa i/ne enrarti per avarit farin 
iibres tiits bons e allres millors sitccesiva-
nienl contra les errors dels infeels. 
Asso lliigne ell per ins/iiracio divinal. 
tnr eom ell era en siiuatei.v no podia jien-
sttr coni ni en qiiina iitanera ell ordinariti 
tlils lihres, com no hagues sciencia. 
en hiitt iiistant li venefi certtt illustrucio 
divinul donant li orde e forintt de fer los 
tlits libres conlra les errors dels injeels... e 
encontinent deuallanl de la dita niuntaiiya 
aiiiissen prestanient al monastir de ta Iteval 
jicr so i/iie jnts ajiertainent /losqttes ordonar 
los dits libres c de JJet. ordona litin inoll 
bell libre lo i/iiat a/iella la arl itiaior e 
apres lo nrt generat. 
Despues de este parangon entre los te.xtos l a t m o y catahin de la 
/ itlu coetania, me parecen inuy puestos cn razou los ju ie ios del 
Sr . Mol l v del S r . l l u b i o . 
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El p r i m e r o a f i n n a : Sernbla fora d.e dnbte que Voriginal de la Vida 
coe.tania fou en ll.ati i que e.l text catala n'es una traduccio.ls 
D . .(. Rubid d i c e : La versio catalana la crec molt. posterior a /a 
llatina, potser influida per Vest.il lutlia en aiguns indrets, escrita amb 
la preocupacio (Vadoptar a uns temps que encara es ressentian de la 
lluite de VEymerich conlra Vortodoxia lutliftna, e.l que havia estat 
escrit en Vambient me.s lliure ideolbgicament de la Sorbona parisienca 
en els primers anys de.l segle XJV.1* 
(V . - E L M O i N A S T E R l O D E L A R E A L 
Y E L L I B R O D E B L A N Q U E R N A 
L a Vida Coetania, en el apartado a n t e r i o r , nos b a dado a c o n o c e r 
las fn t imas r e l a c i o n c s , que tuvo cl B e a t o R a m o n Llul l c o n el m o n a s -
ter io c i s t e r c i e n s e dc S a n t a Marfa dc L a R e a l . A c o n t i n u a c i d n , el i m -
p o r t a n t e t ratado lu l iano Libre. de JUanquerna c o n f i r m a r a , con n u m e -
rosas p r u e b a s , la s impatfa q u c sentfa L l u l l por la Abadfa rega lense y 
el inf lujo dc la in isma cn la f o r m a c i d n de su c m i n e n t e p e r s o n a l i d a d . i H 
R a m d n , en la pr imera par te del s e g u n d o l ibro de su famosa n o v e -
la, d e s c r i b e la vida re l ig iosa en un m o n a s t e r i o f e m e n i n o y , t e r m i n a d o 
lo libre dcl orde de les dones,2> pasa a re fer i rnos las andanzas dc Blan-
q u e r n a . el cual e.v cn lo boscatgc e va a cercar loc on ptisc.a adorar, 
conlemplar. conexer, amar Deu.si 
Llu l l , en 2 6 capf tu los , narra los lugares que recorr id B l a n q u e r n a , 
para c o n s e g u i r su o b j e t i v o . Desde el capf tulo 42 al 5 1 . va en busca 
l s F . DE BOKJA MOLI . , lidti Cnelunia (1'alma ile Malloiea, 1933) , 5 . 
1 3 .1. RUBIO en la bibliogiafia tte EstudU universitnris eatalans, X V I (1927) , 
-*77-478. El P. M. BATLLORI, H. I . , en un eonciso v aulorizado conientario a la fida 
caetanin, publieado en: RAMON LLLT.L, Obres essencials ( l iarcelona, 1957) , p. 31-32, ha 
probado, con razones de valor, ipie el texto latino era el original v que su traduetor al 
catalan era mallorquin. 
i u Para el estudio del tratado de Blanquerna ine servire de la siguie.nte cdicion: 
Libre de lilanquerna esrrit a Mnntpe.ller devers lany MCCLXXXIIH. 1'ranscripcin direc-
ta amb facsimils, proemi. mnstres d'escriptura i variants dets mes velts manuscripls per 
Moss. SALVADOR CALMKS i EN MIOLKL FEKKX (Palma de Mallorca, 1914) : Obres de Harnon 
Lull. Edicio original. Vol. I X . 
2 1 L . B . , c. 4 1 . 4 . 
" L . B . , c. 4 1 , 4 . 
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de lo que tanto deseaba , l levando vida ercmilana, en las so ledades de 
las se lvas , de las montar ias . ba jo la s o m b r a de c o p u d o s arboles <> j u n t o 
a la c o r r i e n l e de cr i s ta l inas aguas . 
E n los capi tu los 5 2 . 5 3 , 5 4 y 5 5 , se deser ihe cl modo c o m o Blan-
q u c r n a e j e rc io el of ic io de e s c u d c r o de un c a b a l l e r o . I lamado \ a r p a n . 
que se h a b i a ret i rado en una abadfa , para hacer p e n i t e n c i a , l l c g a n d o , 
al f inal , a vcst i r los dos el h a b i t o de la O r d c n . a la cual per lenec fa cl 
m o n a s t c r i o d o n d c m o r a b a n . 
En los capf tu los 5 6 , 57 y 5 8 , B l a n q u e r n a organiza el es ludio dc la 
m i s m a abadfa , enser iando a los m o n j e s la gramat ica y las e i e n c i a s . 
N o m b r a d o B l a n q u c r n a m o n j e sacr i s tan , e j c r c e este ol ic io segun las 
o r d e n a c i o n c s de la O r d e n , las cuales nos ref ierc Llul l en cl capf-
tulo 5 9 . 
Por f in. cl c o n v e n t o eligid al sacr i s tan . ahad del lnonast .erio. cl 
c u a l tots jorns cogitava com pogues lionrar noslra Dona per alcuna 
novetla manera."3 Es tos a n h e l o s dcl novel ahad c u l m i n a r o n con el 
c e l e b r e t ra tado , cons iderado conio una de las r icas joyas del opus 
l u l i a n o v que l leva es tc t f tu lo : En ijuai manera Vabal Blanquerna fe 
lo libre de Ave Mariar* cuvo desarrol lo oeupa los capf lu los 6 1 , 6 2 , 
6 3 , 6 4 , 6 5 / 6 6 . 
L l u l l , en los l i l t imos 14 capf tulos dc cs le scgundo i ihro dc Blan-
q u e r n a , d e s c r i b c , m i i m c i o s a m e n t e , un nioi iaster io de una i m p o r t a n t c 
O r d c n , la cual no hay duda que es la del C is ter , pues toda su organi -
zac idn y t c r m i n o l o g f a cs propia de la r e l o r m a . I levada a caho por 
San B e r n a r d o . 
A d e m a s , n o c a b e duda a lguna que en la imaginar ia descr ipc idn 
de este c o n v e n t o c i s t e r c i e n s c , juega un papel important.c el inonaste -
rio de L a R e a l , d o n d c Ramdn hahfa pasado sus anos de formacidn \' 
hahfa aprcndido a c o n o c e r y a m a r a Santa Maria . 
Para p r o b a r mis anter iorcs a f i rmac iones , he r c c o g i d o cn los i n e n -
c i o n a d o s 14 c a p f t u l o s . todas las r e f e r e n c i a s que h a c c L lu l l a la Orden 
re l ig iosa y c o n las mismas hc recons t rufdo el m o n a s t e r i o allf descr i to . 
L u e g o , b e c o m p a r a d o todos los datos de estc. c o n v e n t o , con la orga-
nizac idn propia de los inonaster ios del Cfster y en par t i cu lar dcl dc 
L a R e a l , que ha l legado a nosot ros a travcs de i m p o r t a n t e s d o c u m c n -
tos v es tudios . que se indican en las notas 8 y 13 del eap . II. 
M L. B . , c . (»1 , 1 . 
" L . B . , c . 6 1 - 6 0 . 
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F.l rcsul tado dc la e o m p a r a c i o n ent re el m o n a s l e r i o de B l a n q u e r n a 
v la abadfa c i s l e r c i e n s e de L a R e a l . ha sido el e o m p r o b a r la per fec ta 
a rmonfa en casi lodos los datos recog idos , lo cual es una p r u e b a i'e-
h a c i e n t e de que R a m o n L l u l l . en la descr ipc ion del c o n v e n t o de 
B l a n q u e r o a . tuvo presente el m o n a s t e r i o c i s t e r c i c n s e de L a Rea l , que 
fue el c e n a c u l o donde se habfa f o r m a d o su alma a p o s t o l i c a . 
A c o n t i n u a c i o n . s igue una sfntesis de la d e s c r i p c i o n de la f a m o s a 
abadia moll honrada on havia gran multitud de monges e qui havia 
grans rendes.25 
L a orden a que p e r t e n e c e el i n o n a s t e n o es profundaineute mar ia -
n a . pues , ha Jel cap de nostra Dona..i6 Con razon pues d ice el a b a d : 
en aque.st mon nostre orde es leu e es en ta niantinenca 
La abadia de esta orden n iar iana , t i ene inuchos i n o n j e s v b ienes ; - ' 8 
esta j u n t o a un b o s q u e : 2 9 rodeada de h u e r t o : 3 " posee ntuchas granjas:" ' 1 
una de las cua les csta s i tuada en un lugar mtiy a m e n o ; 3 2 v su c a i m n o 
de a c c e s o a traviesa un espeso bosqt ie y bordea una cr i s ta l ina i u e n t e ; 8 8 
en sus i n m e d i a c i o n e s habfa un ltiffar, d o n d c se cazaba con ha icones : " ' 1 
cn sus a l rededores hay c x t e n s a s m o n l a h a s , verdes vaJles y frescas 
f u e n t e s , 8 8 y en esta granja pasaba el abad sus te inporadas de r e p o s o . ; i l i 
El ed ihc io del m o n a s t e r i o se l latna c o n v e n t o : 3 ' esta formado d e : 
la esgleya, el capitol, el durmidor v les uficines.3S 
L a ig les ia , no m u y suntt tosa, t iene el altar dedicado a Nuestra 
S e h o r a , y en la senc i l l a espadaha , Uesquella™ que r e u n f a los n i o n j e s 
en el t e m p l o . 
2 5 L . B . , c. 6 1 , 1 . 
2 6 L . B . , c . 6 1 , 1 y 64 , 1!. 
» ' L . B . , c. 63 , 4. 
" L . B . , c. 6 1 , 1 . 
2 9 L . B . , c . 5 2 , 1 y 5 . 
3 0 L . B . , c . 5 5 , 4 . 
3 1 L . B . , c . 58 , 1 y c. 62 , 2. 
3 2 L . B . , c . 60 , 2 y 7 y c. 5 3 , 5 . 
3 3 L . B . , c . 64 , 1 . 
3 4 L . B . , c. 58 , 2. 
3 5 L . B . , c . 66 , 1-22. 
3 6 L . B . , c. 60 , 2 y c. 64, 1. 
3 7 L . B . , frecuentementc en todos los capitulos cle la segunda partc. 
M L . B . , c . 58 , 5 . 
»« L . B . , c . 52 , ') y c. 59, 2 y 3 . 
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L a c o m u n i d a d esfaba c o m p u e s t a de tres c lases de re l igiosos : ahal. 
tnonges y frares /ecs,i0 a los cuales dist ingue dc los re l ig iosos de oiras 
O r d c n e s , tpie se ind ican con la pa labra connin para todos : Jrarcs:u 
EI abad es taba consagrado a las neces idades del m o n a s t e r i o . sobre 
todo en los asuntos t e m p o r a l e s . l o cual era un grave obst i i rulo par;i 
su union con D i o s , que a n s i a b a a r d i c n t e m e n t e : 1 3 su cargo era vi ta l i -
c i o , mient ras no r e n u n c i a r a al m i s m o . en cuvo caso ent rcgaba ;i su 
s u c e s o r : /o segc/l; los monje.s t o m a r o n el acuerdo cn capf tu lo de q u e : 
al se.nyor abat fos donat un loc cuvine.nl en algiina granja on eslegues 
e vivis, e que IIII inongc lo servis e que son rors liagues alcuna pielanra 
per po quc vivis pus longainenl;i[ era c o n s e j e r o r e a l ; l r ' inuy l i m o s n e r o 
y hospi ta lar io con los pobres y p e r c g r i n o s ; 1 6 r e c o r r i a las g r a n j a s : 1 ' en 
las r e u n i o n e s capi tu lares c x p o n i a las Sagradas Escr i turas y hac fa ser-
tnones del s a n t o , c u y a fie.sta se c e l e b r a b a , 1 8 e.n lo cual e n c o n t r a b a di-
ficultad, por no sabcr h a b l a r cl l a t f n . 1 9 
Los m o n j e s . para c n t r a r a formar parte de la c o m u n i d a d , rec ib ian 
cl hab i to y la bcncdiccio y hac fan la promessio qui s conveiiia u aquella 
orde;b0 guardaban s i l e n c i o dcntro del m o n a s t e r i o ; 5 1 su co in ida y ves-
t ido era el s i g u i e n t e : inenjar faves, beure vi mudat e agre, longues 
fa/des, dos caperons. cstreps de. fust;62 se l evantaban a m c d i a n o c h e 
para cl of ic io divino y orar ; r ' 3 c a n t a b a n en la iglesia : anlifcnes. proses 
ymnes, responses;"yi se rettnfan e.n la sala capi tu lar para oir los s e n n o -
nes del a b a d ; 5 r ' ac.usar sus culpas y r e c i b i r a m o n e s t a c i o n e s ; 5 6 ser cas -
L. B.. c. 5o, 1, c. 5 4 , 4 y c. 5 6 , 1. 
+ 1 L. B.. c. 58 , 4 . 
a L. B.. . c. 6 0 , 8. 
13 L. [ { . . , c. 60 , 9 y c. <i2, 7. 
U L. B. I c. 60 , o 
4 5 L. B., c. 57, 8 . 
4(1 L. B., I c. 62 , 1. . 
47 L. B. : I c. 53 , 1. 
L. B. , c. 5 3 , 2. 
4fl L. B. , c. 53 , 2 
5 0 L. B. , c. 5 5 , 5 . 
5 1 L. B. i c. 6 1 , 1. 
:>•; L. B. > c. 58 , 6. 
5 3 L. B. I c. 52 , 9; c. 5 5 , 4 y c. 59, 3 . 
hi L. B., , c. 53 , 1. 
5 5 L. B. I c. 52 , 1 1 ; c. 53 , 2 y c . 0 3 . 2 
96 L. B., , c. 58 , 5, 6, 7. 8 y 9. 
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t igados con disc ipl inas : " ' 7 admi t i r a los p r e t e n d i e n t e s ; 5 8 dar su parecc.r 
en los asuntos v n e g o c i o s de la c o m u n i d a d ; 5 3 e legir el a b a d , en c u y o 
caso se i n d i c a que s o l a m e n t e s iete m o n j e s tenfan v o t o . 6 0 
El n ive l de la cul tura dc la abadfa no era niuy e l e v a d o , pues los 
m i s m o s m o n j e s d e c l a r a n : h.aviem defallimenl de letres;61 el a b a d , c o m o 
se h a dicho arr iba . no sabfa h a b l a r el latfn v tenfa dif icultad en e x p o -
n c r la Sagrada E s c r i t u r a : 6 " los n ion jcs dc cdad y que e jerc fan cargos , 
t emfan que los j o v e n e s es tudiaran , por ser e l lo ocasidn de van idad y 
orgul lo , v sospcchar quc luego ocupar fan sus o f i c i o s ; 6 3 los m o n j e s n o 
teufan . en el m o n a s t e r i o , maes t ro que les e n s e n a s c la g r a m a t i c a , los 
p r i n c i p i o s de ldgica . f i losoffa. t eo logfa , m e d i c i n a v dereeho y luego el 
arte dc dichas c i e n e i a s : 6 ' con t o d o , en aque l los ai ios , dos m o n j e s f re-
c u e n t a b a n las esci ie las de dereebo dc M o n t p e l l c r ; 6 5 los cua les estaban 
en pel igro de perder la d e v o c i d n , en el a m b i e n t c m u n d a n o dc la 
Univcrs idad , y 1 : 0 1 1 su pres t ig io . introdi ic i r fan la re la jac idn en el 1 1 1 0 -
n a s t e r i o , 6 6 por lo c u a l , B l a n q u e r n a p r o p o n c q u e , en la m i s m a abadfa . 
sc es tablezca Vestudi.61 
L o s eargos p r i n c i p a l e s dc los inonjes de la ahadfa de B l a n q u e r n a , 
eran los s iguientes : Prior, que hacfa las veces del a b a d : 6 8 Celleter, 
que es taba encargado de la adminis t rae idn de los h ienes m a t e r i a l e s ; 6 9 
Sacrista, el cual cu idaba dc la l impieza de la i g l c s i a , 7 0 dc c a n t a r la 
misa de la c o m u n i d a d sin m i n i s t r o s , 7 ' dc t o c a r Vesquellu a m e d i a n o -
17 L. B . , c . 58, 11. 
58 L. B . , c . 5 5 , 1 y 5 . 
59 L. B . , c . 6 1 , 1 y 63 , 1. 
60 L. B . , c . 60, 5 . 
61 L. B . , c . 57, 4 . 
62 L. B . , c . 5 3 , 1 y 2. 
n;i L. B . . c . 57, 1-6. 
64 L. B . , c . 56 , 5 . 
65 L. B . , c . 56 , 1. 
'.B L. B . , c . 56 , 4 . 
<w L. B . , c . 56. 
gg L. B . , c . 57, 1 , 2, 3 . 4 
69 L. B . , c . 57, 1 y 2: c . 
c . 63 , 2 v 5 . 
70 L. B . , c . 59 , 2. 
7 1 L. B . , c . 5 9 , 2. 
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che (para m a i t i n e s ) , 7 2 v de l l cvar cl v ia t i co a los re l ig iosos c n f c n n o s 
rle g r a v e d a d , 7 3 v Oslalcr. que atendfa a los l n i c s p c d e s . 7 ' 
Los frai les legos cs taban Consagrados a los t raba jos mater ia les v. 
sobre t o d o , al cuidado dc las gran jas . cn cuvo caso cran I la inados: 
frarcs granjcrs.16 
E n esta descr ipc idn dcta l lada dc la abadia de B l a n q u e r n a . quc 
a c a b a m o s de v e r , se d e s c u b r c c l a r a m e n t e la organizac idn dela l lada de 
las abadfas c i s t e r c i e n s e s y del m o n a s t e r i o <le Santa Marfa dc. La Heal. 
eon los b u e r t o s , que rodeaban su edi f i c io , los p m a r e s , que daban vida 
a sus a l rededores , y las e x t e n s a s gran jas , que sostenfan la c o m u n i d a d . 
S o b r e t o d o . se ad iv ina f a c i l m e n t c que el autor dcl l ibro B l a n q u e r n a , 
tenfa p r e s e n t e la e n c a n t a d o r a y magnff iea porc idn de t e r r e n o , que a 
la sazdn posefa el c o n v c n t o r e g a l e n s c en las ac tuales vi l las de D e y a v 
V a l l d e m o s a , v d o n d e , algo m a s t a r d e , L l u l l escogid el lugar para 
fundar el co leg io de M i r a m a r . E n otro t r a b a j o , e x p u s e , e x t e n s a m e n t e , 
los puii tos de c o n t a c t o que ex i s t cn entre la imaginar ia abadfa de 
B l a n q u e r n a y el vetusto m o n a s t c r i o de L a R c a l . 7 6 
E n t r e las carac ter f s t i cas de la abadfa dc B l a n q u c r n a , sobresa len 
dos , el a m o r a Nuestra Seriora que tenfan los m o n j e s y el a m b i e n t e 
de m a y o r c i e n c i a , que se in t roducfa entre los m i e m b r o s j d v e n c s dc la 
c o m u n i d a d . Y estas s o n , p r e c i s a m e n t e . dos notas propias del m o n a s -
ter io de Santa Marfa de la R e a l . despues del ario 1 2 4 5 , y quc. in f luye-
ron , p o d e r o s a m e n t e , en la persona de R a m d n . d u r a n t e sus arios de 
f o r m a c i o n . 
C o m o a c a b a m o s dc ver , u n i e n d o los datos h is tdr icos de la ahadfa 
de L a R e a l , que nos h a n c o n s e r v a d o d o c u m e n t o s f idedignos, con la 
descr ipc idn in iaginar ia v p o e t i c a de la ahadfa de B la iupierna , se p u e -
7 S L. B . , c. 59 , 3 . 
" L. B . , c . 54 , 4 . . 
7 4 L. B . , c. 57 . 5 . 
7 5 L. B . , c. 54 , 4 : c. 62 , 2. 3 , 4 y 5 . 
7 8 Conf. G. SEGUI: FA Ceniirulo del Beato llnmon IAu/1 rn Analectu Sacra Tarra-
ronensia, X V (1942) 84 y 78-84. Kl autor tli-l conicnlario a la Vicla Coetdnia. cilailo cn 
la nota 5 , afirma en la nota 5 1 , p. 39 : En ai/uesta derrera obra (Llibre de contemplacio) 
el P. Gabriel Segui ha rregut poder veure reflexos doctrinals i lopografics de la licial; 
eeg. El Cendculo dcl beato Rarndn Llull. en tAnalecta Sacra Tarraconcnsia>, XI (l'J-t'2) 
75-92. Kn dicho articulo recogimos 245 teslimonios del lihro lilautpiernn v no dcl 
Ll. de conlemplacid, tjue tenian alguna relacion con la Orden del Cister y su monaste-
rio dc La Real . 
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de l legar a e o n e l u s i o n e s c i e r tas , sobre el lugar donde se f o r m o el 
Beato R a m d n L l u l l , d u r a n t c los n u c v e arios que duro su e d u c a c i o n 
a p o s t o l i c a . 
Con este m e t o d o , se c squiva cl pe l igro q u c i n d i c a el D o c t o r Ca-
rreras Ar tau , en la s iguiente n o t a : No nos parcee del todo seguro el 
metodo seguido por algunos biografos y expositores lulistas de acudir 
al libro de la Doctrina pueril y al Blanquerna y sobre la base de 
textos y la actuacion de los personajes de estas dos obras prefcrente-
inente, reconstruir el cuadro de forinacion intelectuai de Llull. Este, 
en ambas obras. presenta cl cuadro de la que el estima la educacion 
ideal de su tiempo; pero falta averiguar hasta que punto la educacion 
recibida y la autocducacion de Llull coinciden con aquella aspiracion.'1 
V . - R E L A C I O N E N T R E L A D O C T R I N A L U L I A N A 
Y L A B E N E D I C T I N A - C I S T E R C I E N S E 
L a Vida coetania y el Libre dc Blanquerna c o l o c a n a R a m o n e n t r e 
los m u r o s de la abadfa de L a R e a l , en sus arios dc f o r m a c i o n . 
P e r o , para c o n o c e r , m a s f n t i m a m e n t e , las r e l a c i o n e s que ex i s ten 
ent re Llul l y los m o n j e s del Cfs ter , un m e d i o m u y eficaz serfa es tu-
diar los puntos de c o n t a c t o , que ex is ten entre la d o c t r i n a del opus 
l n l i a n o y la de la r c f o r m a b e n e d i c t i n a de S a n B e r n a r d o . 
S i e n d o esta tarea m u y larga , m e c o n t e n t a r e c o n r e c o g e r las o p i -
n iones de dist inguidos lul is tas sobre este p a r t i c u l a r , i n d i c a n d o , al 
misino t i e m p o , lo que enserian estos autores sobre el lugar donde se 
formo L l u l l , d u r a n t e sus n u e v c arios de estudio y de i n t e n s a vida de 
I r a n s f o r m a c i o n espi r i tua l . 
S in duda, d e b e o c u p a r el p r i m e r p u e s t o , en esta ser ie de t e s t i m o -
nios , el M. R d o . P . D . R a y m u n d o P a s c u a l , ya por l iaber sido ins igne 
abad y m o n j e del m o n a s t e r i o de L a R e a l , ya por ser u n o de los m a s 
autor izados lul is tas . 
E n el prdlogo de su o b r a m a e s t r a : Vindiciae Lullianae,™ en un 
largo prdlogo , que r e z u m a t i e r n f s i m a dcvoc idn a Nuest ra Seriora e 
77 Historia de la fdosofia espanola. Filasofia crisliana de los siglos XIII al XV, 
vol. I (Madrid, 1939) 267, nota 2 8 . 
7 8 Vindiciae Lullianae, Tomus primus (Avenione, 1778) , V - X I I . 
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i n t c n s o a inor al B e a t o R a m o n . dedica su obra a: Mariae... cistercien-
sis Monasterii de Regali Majoricarurn Regni Baleariurn, Patronae et 
Dotninae.19 
D a t a esta l n t r o d u c c i o n : /// hoc luo Monasterio de Regali. Anno 
1777, die 17 februarii, aetatis meae 68.80 
D e este prologo e n t r e s a c o los s iguientes f r a g m e n t o s . 
Raymundus Lullus quantocius, post sui conversionem Deo Optimo 
Maxirno, grates offerre edoctus. Te gratiarum oinniuin Domina, utpote 
huius Monasterii Palronam, /// suarn quoque singiiluriter accepit, et 
tanquain Matrern ultro te quotidiaiiis colebat obscquiis, ac ftliali setn-
per fiducia exorabat.sl 
Huc crebo, (nulla enini Ecclesia, nec Monasterium tam illi cordi 
fuit, ut legitur, quam hacc de Regali domus tua) huc igitur Te in oin-
nibus consulturus adventitabat et muxitne in gravioribus, quamplures 
obsecrationibus supersedebat dies.s'2 
Maximopere quuin Filii tui amore aestuans; vottiin quod corde con-
ceperat: An infideles omnes ad fidern redticere posset... hic cito de tnore 
convolans, duplicat; condensat preces, pluresque protaxit menses.S3 
In hac domo ttta se Evangelium ire apud turcas dissetninare, sarru-
inento sancivit; et stiomet sanguine purpurare, Te tnisericorditer an-
nuente obtinuit.Si 
Nec quidem, etiamnuin in levioribus et domesticis, hic Te consulere. 
Te precari unquatn otnisit; qtium enim arabicutn idiotna addiscendum 
einptitiittn mahuinetanum servum domi haberet et eo tniserat in ergas-
ttiluin... cito, ne contra fus. nec ntitti suo quicquam. sedpotius tuu pie-
tate ductus, quid agendutn Jorct cxequerettir, ad Te cucurrit.s& 
Post suain illustrationetn, Generalem Artem, quatn in monte Rantla 
coelesti cicumfuso lumine a Domino acceperat, tierjiioquam ni hic sub 
tuis auspiciis redigere ac delineare voluil; hic suain pariter, Cornpen-
tliosam Artem inveniendi varitateni; aliosque plures. eudein nicthodo 
elaboratos libros. feliciter confecit et edidit. Alterum quoque Contem-
7 9 Id . , V. 
8 0 L l . , X I I . 
8 1 Id . , VII . 
8 2 Id . , VII . 
8 3 Id . , VII-VIII . 
8 4 Id . , VIII . 
6 5 Id . , V I I I . 
3 9 
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p/ationis inscriptum... Iiic mente concepit; elsi alibi manu comple-
verit.86 
Hic tandem universa scienliurum omnium semina je.cil Raymundus; 
quas postca, fere. toto suae vitae decursu in quusi iniiutncris voluiuini-
bus discrevit et enucleavit.91 
Tuarum insuper excellentiarum, coclestitun que doliun codicem, 
mente coelesti expressa imagine, concipere ac ustituere cepit; quaproter 
nec Tu consuetae bonitatis immemor Puerum Jesum ei gratiosissiinc 
ostendens, ejus pedem deosculandutn pro premio porrexisti.88 
Ubinam crgo potius, quam hic; ubi jam de mundo abstractus totuin 
Filii tui hauriebat spiriturn; ubi omni coelica fruebatur requie; ubi ex 
Te tamqtiam limpidissimo fonte bibebat. satis, et in Te veluti in ful-
gentissimo speculo profundiora quacque coe/estia contuebatur abscon-
dita™ 
tlic denique, beatissima Virgo, Cisterciensiurn vivendi forrnam atten-
tius observabat Raymundus, et. apis instar mel ex f/ore sugentis ac 
construentis favum, eam (de statu re/igioso disserens) ita ascetice in 
suo libro B/anquerna descripsit, utomnes adpietatis seinitam provoca-
ret, cui et sub Abbatis interioquentis nornine inestimabiiem codicern 
il/um de Ave Maria, totum tuis laudibus mirabiliter rcfertum inse-
ruit ac vu/gavit..90 
Hic utique evangeiicos mores nostris diulissime convivens rnajoribus 
suxit, ac tanto coclesti pone saginatus curn ii/is coexercuil, ac doc-
trinae suae cursum instituit.91 
E l m i s m o P. Pascua l c sc r ib io una Iarga e i n t c r e s a n t e vida del B e a t o 
R a m o n en c a s t e l l a n o . E n 1 8 9 0 la S o c i c d a d A r q u e o l o g i c a l u l i a n a la 
p u b l i c o en dos v o l u m e n e s , pasando el c o d i c e or ig inal despues de 
m u c h a s v ic i s i tudes a f o r m a r par te de la b i b l i o t e c a b a l c a r de S a n t a 
Maria de L a R e a l , donde h a b i a sido c o m p u e s t a . 9 -
E n este estudio b iograf i co el P . P a s c u a l h a b l a repe t idas vecc.s del 
m o n a s t e r i o de L a R e a l d u r a n t e la e p o c a de f o r m a c i o n del B e a t o Ra-
8 6 Id . , VIII . 
8 7 Id . , VI I I - IX . 
8 8 Id . , I X . 
8 9 Id . , I X . 
9 9 Id . , I X - X . 
w Id. , X . 
9 3 Vida del Beato Raymundo Lulio, I , 1890 . 
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indn. A s i l o liaeo cn las paginas : 7 9 , 8 3 . 112 , 122 . 128 . 1 6 4 - 1 6 5 . 2 0 6 , 
2 1 1 , 2 1 6 - 2 2 0 y 2 3 3 - 2 3 4 . 
E l parrafo quc mas inleresa a este t rahajo es el s iguiente : E/ eslit-
dio de la le/tgtta lalina y ardbiga a qt/e se aplico Raymt/ndo, era para 
adquirir ciencia suficiente para ir despues a predicar a los moros, como 
a.ntes se habia propuesto; y asi, aunque no lo diga el autor Coetdneo, 
se lia de sentar que Raymundo despues de entender bastantemente el 
latin, se aplico al estudio de la filosofia y teologia, que parecen nece-
sarias para ir a disputar con los moros... porque estas eran las ciencias 
que habia de estudiar en Paria, como se habia propuesto, y si bien 
rnudo el termino del viaje, viniendo a Mailorca, no mudo de intento; y 
asi como se aplico al estudio de la lengua ardbiga... Iiubo de aplicarse 
primero ai estudio de las ciencias competent.es, para instruir... y reducir 
a los moros... y no hay ciencias mds adaptadas para aquel fin, que la 
filosojia y teologia. Es cierto que no curso en las escuelas estas facul-
tades... sino que leyendo algunos libros y consuitando privadamenle a 
los doctos, torno algunos principios de estas ciencias.*s 
JVo parece dudable que Raymundo, cuando despues de ilustrado 
bajo al monasterio de La Real y alliy en Palma escribio los referidos 
libros, confiriese. con los varones doctos y tratara de los puntos subli-
mes que se ven explicados en los mismos; y si bien, corno dijimos, ya 
por estudio propio, ya por conferir con los sabios, habia tirado a 
aprendcr algo de filosofia y teologia...9'1 
Otro ins igne lul is ta de nuestros dias, el R d o . D . S a l v a d o r G a l m e s , 
en su estudio t i tu lado : Dinamisme de Ramon LIulI, al re fer i r la ac t i -
v idad del m i s m o d u r a n t e los n u e v e arios de f o r m a c i o n , e s c r i b e : Ara 
ja podem conjecturar la gran aclivitat de Ramon Lull en aquest pe-
riode que jo anumeria de gestacio de la seva obra. EI temps ii basta a 
tot: estudia llati i arabic, teologia pura i comparada, filosofia, dret, 
medicina i ciencies naturals; visura els autors cristians i sarrains qui 
priven en el seu temps, observa, rumia per sintesi i analisi; compara, 
assimila i ordena, i arribat a sao, tot sodoll de coneixements, com una 
bresca madura que vessa la mel crea o instituiex, amb Vauxili divi, el 
pla vastissim de la seva obra?b 
9 3 Id . , 102. 
9 4 Id . , 206 y 207. 
9 6 Dinamisme. de Ramon Lull, 8 y 9. 
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No es aixo tot: ha de atendre al seu guariment i perfeccionamenl 
espiritual... amb oracio... cn alguna iglesia. 
E n u n a nota c o r r e s p o n d i e n t c al final del a n t e r i o r parra fo t rans -
cr i to se l e e : Creirn probable que ands sovint a la de Santa Maria de 
La Real, potser la mes aprop dei seu, predi Aliebeti, en el terme de 
Ciutat, que sospitam esser Vactual Son Lull de la fileta.96 
E l R d o . D . F r a n c i s c o Sureda B l a n c s , al dcscr ib i r la m a r a v i l l o s a 
ac t iv idad de L l u l l durante la e p o c a de p r e p a r a c i o n , d c s t a c a la i m p o r -
t a n c i a que tuvo el m o n a s t e r i o de L a Real cn el desarrol lo espir i tual y 
c ient f f i co de R a m o n . D e los n u m e r o s o s t es t imonios del S r . S u r e d a 
t r a n s c r i b o el s i g u i e n t e : Mucha ayuda, estimuloy ailn doctrina reci-
biria nuestro bienaventurado Maestro de los monjes cistercienses de 
Santa Maria de La Reai, sus buenos amigos de toda su vida y sus 
grandes defensores despues de su muerte; en La soledad de aquella Aba-
dia solia pasar Ramon Luil dias enteros, atraido por la fecundidad 
deL silencio y el ejemplo viviente de aquellos monjes.91 
L o s h e r m a n o s Carreras Artau en su e x t e n s o y p r o f u n d o cstudio de 
la filosoffa l u l i a n a , mani f i es tan , repet idas v e c e s , su o p i n i o n t o c a n t c a 
la f o r n i a c i o n del B e a t o R a m d n L l u l l . 
La tesis de La iluminacion de Ramon LLull, d i c e n , que Lia animado 
mucho tiempo la historia dei lulismo, y que colocaba al. Doctor ilumi-
nado en una situacion privilegiada y excepcional, extramuros de la 
cultura y eL saber general dc su epoca, scria hoy dificiimcntc sostc-
niblc^ 
^CudLes fueron las Lecturas y quienes los maestros —si Los tuvo— de 
LlulL durante aquel periodo de nueve arios de estudios reaiizados en 
MalLorca, y tambien durante el resto de su larga existencia? A esta 
pregunla solo se puede contestar indirectarnente y, a veces, por conje-
turas mds o menos fundadas. 
Sabemos, como un hecho cierlo, que Llull aprendio a LiabLar y es-
cribir drabe... Aprendio tambien latin, que era el instrumento indis-
pensabie para asimiiarse la cultura filosofica. Este punto ha sido 
objeto de muclias discusiones, pero fioy puede darse por suficientemente 
debatido... Respecto a su formacion filosofica, no creemos aventurado 
0 8 Id . , 9. 
97 El Beato Ramon Lull (Madrid, 1934) , 140, 
9 8 Obra citada, 2 6 1 , 
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afirmar que el Doclor iluminado fue un autodidacto de formacion 
irreguiar y arbitraria, un franco tirador geniai de la cuitura de su 
epoca, que a/ sustraerse a la disciplina y rnetodos de ia Escoldstica, 
procuraba en cierto modo remedarlos, aunque en olro sentido y con 
finalidades mds amplias, en consonancia con los propositos fundamen-
tales que inspiran su obra. 
Por io demds, Llull cn el curso de sus obras, /tace mencion e.vpresa 
de la Bib/ia, e/ Cordn y ei Talinud; cita y combate a veces a Platon y 
Aristote/es... cita asimismo a Dionisio Areopagita, a Egidio Roinano, 
a Ricardo de San Viclor y a San Anselmo. Al.ude a/ Liber Sententia-
rum de Pedro Lombardo y se escuda, a/guna vez, en e/ De Trinitale 
de San Agustin, en /a Summa contra Gentes de Santo Tomds de 
Aquino, y genericamente, en los Doctores dc la Iglesia." 
Situado fundamentaimente el filosofo mallorquin dentro de la co-
rriente agustiniana, y siendo patentes las influencias de San Anseimo 
y de los Victorinos, cs fdcil descubrir en Ramon Lluii rasgos comunes 
con los filosofos franciscanos, especialmenle con San Buenaventura y 
Roger Bacon.100 
E l S r . J o r g e R u b i o Ralaguer en su estudio sobre la l i tera tura ca ta -
l a n a p u b l i c a d o en la Historia genera/ de las literaturas hispdnicas, 
afirma q u e : Durante nueve arios (tal vez entre 1265 y 1274) estudio el 
drabe y el latiny la teologia cristiana y la rnusulinana (Veanse sobre 
este punto Longpre 1076-1077y Carreras Arlau, I, 262-271), arnbas 
expresiones son de gran novedad.101 
L o s progresos de la inves t igac ion de la teo logia m e d i e v a l i s t a i lu-
n i i n a n n o p o c o el opus iu l iano y reve lan las r e l a c i o n e s que tuvo L lu l l 
c o n los t co logos de a q u e l l a e p o c a . 
E l D o c t o r Garc ias P a l o u , en un solido t raba jo p u b l i c a d o en 1 9 4 3 , 
e s c r i b i o , t o c a n t c a este aspecto dc la personal idad de L l u l l , las si-
guientes c o n c l u s i o n e s : 
De San Bernardo de Clarava/ya puede decirse que funda, guiado 
por San Agustin, la doctrina inistica en torno a la sagrada Hurnanidad 
del Redentor. San Anselino hizo algo rnds que inspirarla. 
0 9 Id . , 267, 270 . 
1 9 0 Icl., 638 . 
1 0 1 Vol. I, 688 . Conf. la ohra del misnlo antor: Ilistoria ile la literatura catalaiia 
(Barcelona, 1954) , 27. 
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Cabe afirinar que, en aquel moviinicnto medieval de las alnias hacia 
la lluiiianidud de Jesus, San Anselmo actuo de teologo, mientras que 
San Bcrnardo hab/6 y escribio coino aposto/ del ainor liacia clicha IIu-
manidad. 
AI pretender colocur en su propio marco historico c/ lienzo de Las 
cuesliones teologicas de que vumos a ocuparnos, hemos citado y nos 
hemos rejerido expresamenlc a dos /lombres que son Los geuuinos 
represenla.nles de /a. expresuda lendencia. espiritual-religiosa. y que 
ejercieron p/ena infiuencia en el Beato LIull... Es manifiesta la in-
jluencia de San Anselmo y de San Bernardo sobre el Bealo LlulI.yo-
D e los t e s t i m o n i o s t r a n s c r i t o s , se c o l i g e que los mas ins ignes lu -
listas s i e m p r e l ian sos tenido que R a m o n L l u l i , durante los n u e v e 
aiios de su f o r m a c i o n , se consagro al estudio de las lenguas arabe y 
la t ina y de la teo log ia m u s u l m a n a y c r i s t i a n a , c o n f o r m e a su propd-
sito que t e n i a f o r m a d o al i n t e n t a r ir a Par i s : causa discendi ibi gra-
malicam et aliquam scienliam suo proposito congruam.103 
T a m b i e n es ev idente la in f luenc ia b e n e d i c t i n a en el B e a t o R a m d n , 
a traves de San A n s e l m o , los V i c t o r i n o s y , sobre t o d o , San B e r n a r d o . 
Antes de e s l a b l e c e r las c o n c l u s i o n c s dc mis anter iores inves t iga-
c i o n e s , creo c o n v e n i e n t e r e c o r d a r una p r u e b a dcl a m o r que s i c m p r e 
tuvo R a m d n por la abadia r e g a l e n s e . 
V I . - E L M O N A S T E R I O D E L A R E A L 
E N E L T E S T A M E N T O D E R A M O N L L U L L 
R a m d n L l u l l , el dia 16 de abr i l de 1 3 1 3 , b izo su t e s t a m e n t o , q u e , 
con razdn, b a sido cons iderado c o m o pieza biogrdfica interesante y 
acorde en todo con el espiritu de.L misionero infatigable y escrilor 
fecundo.10* 
E n este i m p o r t a n t c d o c u m e n t o , se leen estas frases : Item lego mo-
1 0 2 Cuestiones cle Psicologia y Fisiologia humanas en Cristo, tratadas en los escri-
tos teoldgicoi del Beato Ratnon Llull, cn Revista espaiiola de Teologia, III (1943) 2 5 3 . 
1 0 3 Vida coetania, 13 . 
1 0 4 CARHF.HAS ARTAU, obra citacla, vol. I^  254 . 
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nuslerin <le Rrgali iinnni rnfjre inruin rui/i lihris. r/ui ihi sn/il. t/iieni 
haben in hospicio dirli Pelri <le Snnclaminalo.n* 
El Sr . Carrcras A r t a u , c o m e n t a n d o el t e s t a m e n t o l u l i a n o , af irma 
con razon : Parece c/neyu en vidtt, IJull liahia disptteslo el estnbleri-
mienlo de tres deposilos de libros snyos en lugares grngrujiruinenle 
tan distante coino lu Cartuja de Vauvert, cercu de Paris; el domicilio 
de Persivul Espinoiu, en Genova, y el de su yerno Pedro de Sentmr-
nat, en Mal/orca. Al sentir proxima la imterle, Llull ordena a sus 
ejecutores testamentarios i/ue enireguen ul eotivrnlo inallorquin cle 
Nuestra Seiiora de La Real los libros suyos coiitenidos en su cojrc per-
sonul. Esas sabias previsiones cle Llull surtierun el ejectn upclerido. 
Las ciudades cle Mallorca, Genova y Paris qttedaron converliclas, a 
raiz cle la iiiuerle de Lluil, en centros de irradiacion del lulismo, que 
prendieron ei fuego cle stts doctrinas en amplias zonus circundantes 
hasta provocar un importanle ntovirniento.106 
C o n s t a , p u e s , que R a m o n Elul l quiso const i tu i r el m o n a s t e r i o de 
L a R e a l , c o m o uno de los tres focos de su d o c t r i n a . 
V n . - C O N C L U S I O N E S 
C o m o b a l a n c e final de este t r a b a j o , c reo h a b e r conseguido el o b -
j e t ivo que m e propuse al p r i n c i p i o del m i s m o : c o l a b o r a r a la ardua 
l a b o r de disipar las t i n i e b l a s , que rodean los ai ios de f o r m a c i o n d c l 
B e a t o R a m o n L l u l l . 
Mis anter iores i n v e s t i g a c i o n e s , pueden s intet izarse en las tres s i -
guientes c o n c l u s i o n e s . 
l . - R a m o n L l u l l , durante los n u e v e ahos de p r c p a r a c i o n para su 
l a b o r m i s i o n e r a , sin sal ir de la Isla de M a l l o r c a , se consagro al estu-
dio del a r a b c y la t in y de la teologfa c r i s t iana y m u s u l m a n a , c o n tal 
ardor y a c e r t a d a o r i e n t a c i o n , que antes de a b a n d o n a r def in i t ivamente 
s u pa t r ia , h a b i a escr i to las m e j o r e s obras . que c o n t e n f a n , en gernien . 
toda s t t futura p r o d u c c i o n l i terar ia . 
1 0 5 Fn.vNcisco OE BOFAIHJLI. v SANS: Testamento de Ramon Lull y la escuela luliana 
en Darcelona (Barcelona, 1896) , 20 . 
»• Olira citada, vol. I, 24 y 25 . 
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2 . — L l u l l esta l n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o con el m o n a s t e r i o c i s ter -
c i e ns e de L a R e a l , t anto en el aspec to d o c t r i n a l , c o m o en los a c o n t e -
c i m i e n t o s de su p r i m e r a etapa de p e c a d o r c o n v c r t i d o . 
3 . — Es tos c o n t a c t o s l i t e rar ios e h i s tor i cos de R a m o n c o n la abadfa 
r e g a l e n s e , a c t u a l m e n t e un p o c o c o n f u s o s , podran ser d e t e r m i n a d o s , 
c o n mas c l a r i d a d , c o n el estudio de la d o c t r i n a lu l i s ta , c o m p a r a d a 
c o n la que ensef iaban las escue las de los m o n a s t e r i o s b e n e d i c t i n o s 
r e f o r m a d o s del siglo X I I I . 
V I I I . - A P E N D I C E 
E n el m e s de enero del ario p a s a d o , t e r m i n e la a n t e r i o r inves t iga -
c i o n sobre Ia in f luenc ia c i s t e r c i e n s e en el B e a t o R a m o n L l u l l . 
C o n r e c e l o , e scr ib f las tres c o n c l u s i o n e s , sobre todo la s c g u n d a . 
A n t e el t e m o r de que m i s impat fa por el m o n a s t e r i o de L a R e a l , in -
f luyera sobre la ob je t iv idad de m i j u i c i o , e x p u s e las r e l a c i o n e s de 
L lu l l c o n la abadfa r e g a l e n s e , en f o r m a un p o c o a m b i g u a . 
Mientras t a n t o , un autor izado lu l i s ta ha p u b l i c a d o su o p i n i o n 
sobre el lugar donde se f o r m o L l u l l . T r a n s c r i b o , a c o n t i n u a c i o n , el 
f r a g m e n t o de este i m p o r t a n t e t r a b a j o , que p r e s e n t o c o m o c o n c l u s i o n 
de mi es tudio , pues re f le ja fielmente m i p a r e c e r sobre el inf lujo del 
C is ter , en la t r a n s f o r m a c i o n espir i tual dcl P r o c u r a d o r de los in f ie les . 
El rnarc de la seva educacio «clericah no pogue esser altre que 
Vescola monacai deis cisterciencs de Santa Maria de La Real, als 
afores de Paima, eis mestres de la qual ajustaven Ilurs ensenyaments 
a les directrius tragades per sant Bernat un segle abans. Aixb explica 
la vinculacio de Ramon LIul.l a la mislica monastica i als corrents 
filosbfico-teolbgics del segle XIII.' ,La biblioteca del monestir oferi a 
Ll.ull ia possibilitat de llegir la Biblia i les obres de sant Agusti, sant 
Anselrn, sanl Bernat i els Victorins —els autors preferits a VOrde del 
Cister—, i encara altres de coneixement indispensable a la seva epoca, 
com Aristbtil, Pcre Llombart, etc. 
Y en u n a n o t a , c o r r e s p o n d i e n t e al a n t e r i o r p a r r a f o , se l e e : Assajo 
aqui una reconstruccio conjectural daquest periode, el mes obscur, de 
la vida de Llull. Ignoro si, al temps de la seva conversio, Vescola rno-
nacal de Santa Maria dc La Real estava ja organitzada; perb es de 
creure que ki hauria, al menys, alguns mestres per a la formacio dels 
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novicis. Estava rnanat ai.vi a les constitucions de 1'Orde, i lio aconse-
llava Vaillamcnt dcl monestir. No cal excloure. la hipbtesi que Jlamon 
Liull seguis estudis a Vescola dels cisterciens de Monlpc/lcr, la qual 
cosa explicaria que Monlpeller fos sempre mes el pern de les seves em-
preses, on cerca orientacio i consell abans de comen^arles i tambe en 
els rnoments de crisi. En tot cas, cal retenir que el Llull convers es 
forma en la mentalitat i en Vesperit cisterciens; i aixb explica moitcs 
de les seves caracleristiques, per exemple, el «retard» (?) doctrinal res-
pecte del seu segie, el. desafecte a Aristbtil, Vaugustinisme, Vexaltacio 
mistica, etc.101 
1 0 7 JOAQUIM CARREHAS ARTAU. / - Vida. Introduccio biogrdjica, en Ramon Llull. 
Obres essencials (Barcelona, 1957) , 2 1 . 
En un articulo reciente, escrito sobre <San Anselmo de Canlcrbury y el Beato lla-
mdn Llulh (Estudios Lulianos, I, 63-89) , cl Dr. Carcias Palou sc refcria a Ia influencia 
ilel santo Arzobispo sobre el Beato mallorcpiin en eslos terminos: «Lna vcz demostra-
do quc el santo Doctor v cl Bcato Llull se sirvcn dc la expresicin <ration.es necessariaei, 
y que usan parecidas formulas, que pueden arrojar mucha luz para dclinir cl scntido 
de aqucllas, hay que mostrar como punto eapital, en e.l aspecto historico de la cues-
tidn, el liecho clc que el Beato interpretara en cl inismo scnlido cn que cl las usa, Ias 
razunes necesarias cle San Anselmo. Item, cscribc, Anselmus el Ricardus a Sancto Vic-
tore et multi alii Sancti signi/icant in suis scrmonibus, ijuod intelleelus habeat possibili-
tatem inlelligeudi articulos (Liber mirandaruin demostrationum, Lib. I, cap. X X I V , ed. 
Salzinger, tom. I I , Moguntiae, 1722, fol. 7 ) . 
En primer lugar, es siiitomalico quc cite a San Aiisebno juntamentc con Hicardo 
de San Victor; y, en segundo lugar, es cvidcnte que el Bto. Llull interpretd la postura 
adoptada por el primero en cl mismo sentido cpic cl daba a la suya propia. Dc lo con-
trario, no tenia por que referirse al Sanlo Arzobispo dc Canlorberv. 
. . .Probst se propone explicar la circunslancia histdrica quc pudo relacionar, ideo-
ldgica o doctrinalmcnte, al bcato niallorquin y a San Anselmo. On peut dire, escribe, 
quil n'y a rien detonnant a ce que Lulle ait pu sinspirer plus au moins de Sant An-
selme, puisque ce Doctcur voit ses trailes de inelaphisique et de theodicee adoples avec 
enthousiasine j>ar 1'ecole franciscaine, a laquclle appartienl Raymond, quoique siinple. 
tertiaire. (Caractere et origine des ide.es de Raymond Lulle, Toulouse 1912, 276-277) . 
Desde luego, es muy probable que cl primer contaclu ron San Ansclmo no lo tu-
viera Hanidn Llull a traves de la escuela franciscana, sino muy poco tiempo despucs 
de su conversidn, en la biblioteca dcl monasterio cislereicnse de Nlra. Sra. de la Hcal 
(Mallorca), donde no podian faltar los escritos del santo autor de Monologium. ... Por 
consiguiente, la estancia clel Doetor mallorquin cn clicho monasterio explica sulicien-
temente su anselmianismo. 
Entre los auos 1269 y 1270 escribfa su Libre del genlil e los tres savis, cn cuyas 
paginas va llolan las razones necesurias>. 
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La hipotes is dcl D r . Carreras Artatt e n c a j a , p e r f e c t a m c n t e , en el 
desarrol lo de los a c o t i t e c i m i e n t o s lu l ianos expues tos a n t e r i o r m e n t e , y 
queda ava lorada por las s iguientes n o t i c i a s , que p u b l i q u e en m i 
p r n n e r a r t i cu lo sobre este tenia : Los capitulos cistercienses desde 1134 
prescriben en cada monasterio una escuela para Jbrinar nwnjes; desde 
1245 u 1292 estabiecen colegios para sus religiosos, funto a los centros 
de cultura cclesidstica, seiialando la ciudad de Montpeiier para los 
monjes franceses y espanoles vecinos. 
Ei Beato Rumon Liuli, en su libro Bianquerna, coinpuesto el 1285, 
habla de dos rnonjes, probabilisimumente cistercienses, que estudiaban 
Derecho )• Medicina en Montpeller, en una casa alquilada, y presenta 
el aconteciiuiento coino nuevo en la Orden, de tal inanera, que los 
monjes de edady que gobernaban el inonasterio, no se habian formado 
en un ambiente de tan intensu cultura.108 
G A R R I E L S E G U I , M . S S . C C . 
Ruma 
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